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 Pondok Pesantren Modern Al-Mu’awanah adalah lembaga pendidikan  
yang banyak berkontribusi terhadap pendidikan ke-islaman masyarakat desa Biru. 
Dengan kondisi sosial masyarakat yang masih percaya terhadapa nenek moyang, 
premanisme dan mabuk-mabukan serta tperkembangannya yang begitu pesat 
membuat penulis tertarik menelitinya dari segi, kondisi sosial masyarakat, sarana 
dan prasarana,perkembangan bangunan, perkembangan santri dan peranan 
pesantren dalam pembinaan kehidupan keagamaan umat Islam sekitarnya maupun 
bidang-bidang lainya. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah  Pondok Pesantren 
Modern Al-Mu’awanah, perkembangan Pondok Pesantren dari tahuh 1994-2018, 
dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong perkembangan Pondok 
Pesantren Modern Al-Mu’awanah. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang 
meliputi empat tahapan kerja yaitu; Heuristik,Kritik,Interpretasi dan Historiografi. 
 Dari penelitian ini dapat diuraikan sebelum  mengetahui sejarah berdirinya 
Pondok Pesantren Modern Al-Mu’awanah penulis juga harus mengetahui latar 
belakang masyarakatnya. Masyarakat Desa Biru cukup mempritahatinkan dimana 
masih banyaknya premanisme,perbuatan maksiat dan mempercayai nenek moyang. 
Sehingga dengan adanya Pondok Pesantren Modern Al-Mu’awanah disana dapat 
memberikan suatu ilmu,dan pencerahan baik dalam bidang pendidikan maupun 
keagamaannya. Contohnya seperti banyakanya yang belum mendapatkan 
pendidikan dan melanjutkan pendidikan dan dalam ke agamaanyua masik kurang 
menerapkan ajaran agama Islam baik dari larangannya ataupun kewajibannya 
sehingga masih banyaknya maksiat, seperti perjudian, peremanime,mabuk-
mabukan dan kemusrikan seperti dukun. 
 Perkembangan Pondok Pesantren Modern Al-Mu’awanah ini dapat dilihat 
dalam dua periode yaitu periode tahun 1994-2010 dan periode tahun 2010-2018. 
pada tahun 1994-2010 adalah masa perintisan Pondok Pesantren seperti 
pembangunan fisik pesantren, pembinaan santri dan kurikulum pesantren. 
Selanjutnya pada periode 2010-2018 adalah masa perkembangan perti 
perkembangan para santri, sarana dan prasarana, pengembangan pendidikan formal 
seperti taman Kanak-kanak,madrasah tsanawiyah MTS, madrasah Aliyyah MA, 
Penetapan struktur organisasi, ekstrakulikuler, kemudian metode pembelajarannya 
dan terakhir fasilitas pesantren. 
 
